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講
演
録
韓
中
法
学
者
の
回
想
は
じ
め
に
　
以
下
に
掲
載
す
る
も
の
の
う
ち
、
ま
ず
張
庚
鶴
氏
（
東
国
大
学
名
誉
教
授
）
の
も
の
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
＝
百
に
、
東
洋
文
化
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
韓
国
近
代
法
制
資
料
調
査
セ
ク
シ
ョ
ン
が
主
催
し
た
講
演
会
の
原
稿
で
あ
る
。
誤
字
脱
字
等
を
修
正
し
、
さ
ら
に
、
原
文
（
日
本
語
）
は
、
分
か
ち
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
私
が
読
点
を
つ
け
、
ご
本
人
に
確
認
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
歌
謡
曲
の
歌
詞
の
引
用
に
は
記
憶
違
い
に
よ
る
間
違
い
が
あ
る
が
、
本
文
に
は
原
文
マ
マ
で
掲
載
し
、
間
違
い
が
あ
る
歌
詞
に
つ
い
て
は
注
で
正
確
な
も
の
を
示
し
た
。
な
お
、
本
誌
へ
の
歌
詞
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
か
ら
「
籠
の
鳥
」
を
除
い
て
す
べ
て
許
諾
を
受
け
て
い
る
（
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
（
出
）
許
諾
第
〇
四
一
六
七
七
四
－
四
〇
一
号
）
。
「
籠
の
鳥
」
の
作
詞
者
で
あ
る
千
野
か
ほ
る
氏
に
つ
い
て
は
、
日
本
音
楽
著
作
権
協
会
に
著
作
権
管
理
が
委
託
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
団
体
か
ら
は
掲
載
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
同
氏
に
関
す
る
情
報
を
ご
存
知
の
方
が
お
ら
れ
れ
ば
、
当
研
究
所
ま
で
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
社
会
事
件
等
に
も
言
及
が
あ
り
、
で
き
る
だ
け
内
容
の
正
確
性
を
期
す
る
た
め
に
確
認
作
業
を
お
こ
な
い
、
執
筆
者
の
記
憶
違
い
等
に
つ
い
て
は
、
出
典
を
明
記
し
て
訂
正
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
藤
村
操
の
部
分
な
ど
）
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
事
柄
に
つ
い
て
は
事
実
関
係
の
確
認
が
で
き
ず
、
執
筆
者
に
確
認
を
お
願
い
し
た
が
、
回
答
が
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
こ
の
点
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
つ
ぎ
に
、
干
敏
氏
（
中
国
社
会
科
学
院
法
学
研
究
所
副
研
究
員
）
の
も
の
は
、
二
〇
〇
四
年
度
の
当
研
究
所
の
特
別
講
演
会
（
九
月
二
八
日
）
に
お
け
る
原
稿
に
、
氏
が
後
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
（
岡
　
　
孝
）
。
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